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小
倉
芳
彦
先
生
あ
る
い
は
権
之
助
坂
の
葉
桜
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平
成
で
い
う
と
五
年
の
夏
の
長
雨
が
は
じ
ま
る
こ
ろ
だ
っ
た
。
勤
続
が
二
十
年
を
超
え
た
の
で
、
そ
の
表
彰
の
式
に
出
席
す
る
よ
う
に
と
の
通
知
を
も
ら
っ
た
。
会
場
は
西
五
号
館
の
会
議
室
、
目
白
の
森
で
も
う
二
十
年
か
、
ぼ
ん
や
り
と
足
を
は
こ
ん
だ
。
小
倉
先
生
の
姿
が
あ
っ
た
。
表
彰
す
る
側
の
一
員
と
し
て
来
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
認
識
で
し
た
。
　
や
が
て
式
が
は
じ
ま
る
。
小
倉
先
生
の
席
は
表
彰
さ
れ
る
側
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
な
に
も
二
十
年
ば
か
り
で
は
な
い
。
三
十
年
、
そ
し
て
小
倉
先
生
は
四
十
年
勤
続
の
表
彰
な
の
で
あ
る
。
僕
が
学
習
院
大
学
に
通
い
は
じ
め
た
こ
ろ
、
小
倉
先
生
は
す
で
に
二
十
年
の
勤
続
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
十
年
前
が
今
に
よ
み
が
え
っ
て
、
そ
の
思
い
出
に
身
を
委
ね
て
い
る
う
ち
に
式
は
終
っ
た
。
小
倉
先
生
か
ら
研
究
室
に
招
か
れ
て
本
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
と
題
さ
れ
た
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
史
学
科
の
一
員
と
な
っ
た
こ
と
の
実
感
を
深
め
た
気
憶
が
今
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
思
い
出
で
あ
る
。
　
読
み
は
じ
め
た
。
本
文
か
ら
読
み
は
じ
め
た
。
省
、
徳
、
武
、
叛
、
そ
う
し
た
言
葉
の
意
味
の
内
容
と
相
互
に
ひ
び
か
せ
あ
い
な
が
ら
織
り
成
さ
れ
て
い
く
論
に
、
新
ら
た
な
知
の
領
域
を
発
見
し
た
と
の
思
い
が
今
に
あ
る
。
然
る
に
で
あ
る
、
い
た
だ
い
た
本
の
末
尾
に
蛇
足
と
し
て
付
せ
ら
れ
た
文
が
あ
っ
た
。
蛇
足
。
御
用
と
お
急
ぎ
の
向
は
、
「
序
説
」
と
「
補
論
」
だ
け
を
お
読
み
く
だ
さ
れ
ば
、
現
在
私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
輪
郭
は
了
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
ま
ん
な
か
の
「
本
論
」
部
分
は
、
い
わ
ば
そ
の
脚
注
に
す
ぎ
ぬ
。
　
と
あ
っ
て
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
脚
注
だ
け
で
本
文
は
読
ん
で
い
な
い
、
と
の
著
者
自
身
か
ら
の
宣
告
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
の
な
ら
、
蛇
足
な
ど
と
せ
ず
に
、
本
体
と
し
て
冒
頭
お
け
ば
よ
い
で
は
な
い
か
、
著
者
の
か
か
わ
っ
た
社
会
と
学
問
の
状
況
も
文
を
書
き
論
を
立
て
て
い
く
動
機
と
過
程
も
、
そ
う
し
た
こ
と
に
お
か
ま
い
無
し
に
、
脚
注
だ
け
を
読
ん
で
こ
と
を
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
、
ひ
ろ
い
意
味
で
の
断
章
取
義
へ
の
皮
肉
を
込
め
た
批
判
か
、
そ
れ
と
も
洒
落
を
き
か
せ
た
仕
掛
け
か
、
と
も
あ
れ
前
に
戻
っ
て
本
文
を
読
み
ま
し
た
。
　
僕
の
お
師
匠
の
↓
人
に
尾
藤
正
英
先
生
が
い
る
。
近
世
思
想
の
研
究
者
で
す
。
昭
和
二
十
七
年
、
「
民
族
の
文
化
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
歴
史
学
研
究
会
の
16
大
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
尾
藤
先
生
の
報
告
が
あ
っ
た
。
「
封
建
倫
理
の
問
題
を
中
心
に
」
の
題
で
、
武
士
の
エ
ー
ト
ス
を
再
認
識
し
よ
う
と
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
ず
い
分
と
批
判
と
批
難
を
あ
び
た
ら
し
い
。
反
動
だ
と
か
歴
研
の
輝
し
き
伝
統
を
け
が
し
た
と
か
、
そ
う
し
た
罵
声
が
会
場
に
飛
び
か
っ
た
と
い
う
。　
前
年
の
九
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安
保
条
約
の
調
印
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
年
の
正
月
に
は
日
本
髪
の
女
性
姿
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
新
聞
は
報
じ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
逆
コ
ー
ス
の
時
代
の
は
じ
ま
り
で
、
こ
れ
に
抗
し
て
、
新
ら
た
な
民
族
の
文
化
を
創
造
と
し
よ
う
と
の
問
題
意
識
が
歴
史
学
研
究
会
の
大
会
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
大
会
の
開
催
は
、
い
わ
ゆ
る
血
の
メ
ー
デ
i
事
件
の
二
日
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
q
こ
の
時
代
の
雰
囲
気
が
批
判
に
罵
声
を
加
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
自
信
を
失
な
い
、
研
究
の
方
向
を
見
失
っ
た
感
じ
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
は
、
尾
藤
正
英
著
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』
の
ま
え
が
き
に
あ
る
文
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
人
が
罵
声
を
発
し
た
の
で
は
な
い
。
わ
が
史
学
科
の
大
先
達
の
金
澤
誠
先
生
は
、
大
会
報
告
書
に
紙
上
参
加
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
席
上
で
何
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
る
し
、
私
は
そ
の
点
同
君
に
大
い
に
感
謝
を
捧
げ
た
い
ー
と
の
文
章
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
小
倉
先
生
で
す
。
そ
の
内
容
は
不
明
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
尾
藤
先
生
の
先
の
ま
え
が
き
に
次
の
文
が
あ
る
。
「
論
文
を
雑
誌
に
発
表
し
た
際
に
、
吉
川
幸
次
郎
、
小
倉
芳
彦
、
木
村
光
徳
の
諸
氏
か
ら
、
お
手
紙
で
懇
切
な
御
教
示
や
激
励
を
頂
い
た
」
と
の
文
で
あ
る
。
　
惟
う
に
、
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
の
本
文
や
『
古
代
中
国
を
読
む
』
の
「
『
論
語
』
耽
読
」
の
章
を
読
ん
で
勝
手
に
惟
う
に
、
小
倉
先
生
は
い
わ
ば
学
問
の
道
場
と
い
っ
た
雰
囲
気
に
好
ん
で
身
を
置
い
て
来
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
先
生
を
つ
つ
む
そ
う
し
た
雰
囲
気
に
よ
び
こ
ま
れ
て
、
し
ば
し
ば
陶
然
の
気
分
を
味
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
武
田
泰
淳
、
『
史
記
の
世
界
』
、
さ
ら
に
司
馬
遷
、
『
史
記
』
、
権
之
助
坂
の
葉
桜
、
今
に
親
し
い
気
分
で
い
ら
れ
る
の
は
先
生
の
次
の
文
章
の
た
め
で
あ
る
。
多
く
の
青
年
と
同
じ
に
武
田
泰
淳
著
わ
す
と
こ
ろ
の
『
司
馬
遷
』
に
感
激
し
て
、
目
黒
の
お
寺
に
泰
淳
さ
ん
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
権
之
助
坂
の
葉
桜
が
五
月
の
風
に
激
し
く
揺
れ
て
い
た
。
予
告
も
紹
介
状
も
な
し
の
私
を
、
泰
淳
さ
ん
は
居
室
ま
で
通
し
て
く
れ
た
。
…
…
　
『
吾
レ
龍
門
二
在
リ
　
』
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
は
、
ま
た
厳
峻
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
卒
業
論
文
、
あ
る
い
は
修
士
論
文
の
口
述
試
験
の
場
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
　
一
本
の
論
文
を
三
人
の
教
員
が
読
む
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
執
筆
の
学
生
に
質
問
し
答
え
を
求
め
て
論
文
の
評
価
に
正
確
を
期
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
一
面
、
こ
こ
は
教
員
ど
う
し
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に
つ
い
て
の
相
互
確
認
の
場
で
も
あ
る
。
一
つ
の
論
文
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
い
か
な
る
質
問
を
設
定
す
る
か
、
こ
こ
に
教
員
の
学
問
に
た
い
す
る
関
わ
り
方
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
月
の
末
か
ら
二
月
の
初
め
の
極
寒
の
こ
ろ
、
朝
の
十
時
か
ら
夜
の
六
時
を
超
え
る
頃
ま
で
、
一
週
間
ち
か
く
に
及
ぶ
口
述
試
験
の
期
間
の
史
学
科
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
学
問
の
道
場
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
場
主
は
小
倉
先
生
で
し
た
。
寒
稽
古
が
終
る
と
、
道
場
主
か
ら
ふ
る
ま
い
の
酒
が
あ
る
。
宮
の
寒
梅
の
銘
を
も
つ
先
生
ゆ
か
り
の
酒
で
あ
る
。
